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ABSTRAK 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI B 
STRATA 1 : 2014 
A. Nama Penyusun : Arip Prasetyo 
B. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per 
Share (EPS), Return On Equity (ROE) Dan Current 
Ratio (CR) Terhadap Harga Saham Perusahaan Property 
Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2009-2011. 
C. Jumlah Halaman : Jumlah pemula xii, isi 76, lampiran 85, tabel 11, gambar 3  
D. Ringkasan : 
Faktor ketidakpastian dalam memprediksi harga saham menjadi 
permasalahan penting bagi para investor karena harga saham sangatlah 
berfluktuatif dan berubah-ubah. Analisis fundamental merupakan salah satu cara 
untuk memprediksi harga saham dengan menggunakan laporan keuangan sebagai 
salah satu sumber informasi terutama terkait dengan rasio keuangan. Analisis ini 
didasarkan pada kepercayaan bahwa harga saham sangat dipengaruhi oleh kinerja 
perusahaan yang tercermin melalui laporan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Return on 
Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE) dan Current 
Ratio (CR) terhadap harga saham perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial maupun simultan.  
Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 36 
perusahaan dari 52 perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Dengan demikian data yang dianalisis 
berjumlah 108 data. Teknik analisis data pada penelitian menggunakan analisis 
regresi berganda menggunakan bantuan program SPSS versi 17. Dimana 
sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa Return on Assets (ROA), Earning 
Per Share (EPS), Return On Equity (ROE) dan Current Ratio (CR) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham baik secara parsial maupun secara 
simultan. Secara parsial Return on Assets (ROA) dan Earning Per Share (EPS) 
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham. 
Sedangkan Return On Equity (ROE) dan Current Ratio (CR) mempunyai 
pengaruh yang negatif dan signifikan. 
Kata kunci : Return on Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), Return On 
Equity (ROE), Current Ratio (CR) dan Harga Saham 
E. Jumlah Pustaka : 25 buku tahun 1997-2013 
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